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Decreto 1.428/1965, de 2 de junio, por el que se dispone
que durante la ausencia del Ministro de Marina se
encargue del Despacho de su Departamento el Minis
tro del Aire.—Página 1.254.
.
MINISTERIO DR HACIENDA
Corrección de errores del Decreto 923/1965, de 8 de
abril, por el que se aprueba el texto articulado de la





O. M. 2.302/65 (D) por la que se dispone pase destina
do al dragaminas «Navia»"-el Alférez de Navío D. Ma
nuel Aneiros Gómez.—Página 1.254.
O. M.2.303/65 (D) por la que se confirma en sus ac
tuales destinos al Comandante y Capitán Médicos que
se citan.—Páginas 1.254 y 1.255.
Retiros.
O. M. 2.304/65 (D) por la que se dispone quede sin efec
to la Orden Ministerial que dispuso el pase a la situa
ción de «retirado» del Alférez de Navío (ni.) de la Es
cala de Tierra D. Victoriano Miguélez Cobas.—Pági
na 1.255.
Rectificaciones.
M. 2.305/65 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 2.153/65 (D. 0. núm. 116) en lo que
afecta a D. Rafael Pérez Cuadrado de Guzmán. Pá
igina 1.255.
Cruz a la Consta-ncia en el Servicio.
o. M. 2.306/65 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Escala Auxi
liar de los Servicios de Sanidad de la Armada que se
relaciona.—Página 1.255.
Licencias para contraer matrimonio.
O, M. 2.307/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez-Alumno Médico D. Gui
llermo Yáñez Marchena.—Página 1.255.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.308/65 (D) por la que se promueve al empleo
de Escribiente Mayor de segunda al Subteniente don
Juan Abollado Andrade.—Páginas 1.255 y 1.256.
O, M. 2.309/65 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada Escribiente al Sargento primero D. José
Barberán Villalba.—Página 1.256.
Retiros.
M. 2.310/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Buzo Mayor de primera don
José Atienza Gómiz.—Página 1.256.
CUERPOS PATENTADOS
Cursos de Buceadores.
O. M. 2.311/65 (D) por la que- se declara «apto» en las
Reválidas de Buceadores de la Armada al Oficial y
Suboficiales que se reseñan.—Página 1.256.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombramientos.
O. M. 2.312/65 (D) por la que se promueve al empleo de
Alférez de Navío de la Escala de Complemento (Es
pecialidad de Electricidad) a los Oficiales provisiona
les de dicha Escala que se citan.—Página 1.256.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursillo de Monitores de Boxeo.—Bafas.
O. M. 2.313/65 (D) por la que se dispone cause baja en
el cursillo de Monitores de Boxeo que se realiza en
el Centro de Instrucción de Educación Física el Sar
gento primero de Infantería de Marina D. Dionisio Se
rrano de la Cruz.—Página 1.256.
MARINERIA
Convocatorias.
O. M. 2.314/65 (D) por la que se admite a las pruebas
de selección que determina el apartado b) del punto 9
de la Orden Ministerial número 573/65 (D. O. núme
ro 27) al personal que se relaciona.—Página 1.257.
Marineros Especialistas.
O. M. 2.315/65 (D) por la que se dispone cause baja como
Marinero Especialista Sonarista Alonso García Buen
día.—Página 1.257.
PATRONATO DE CASAS DE LA. ARMADA
Alquileres de viviendas.
O. M. 2.316/65 por la qu se sujetarán a la escala que
se indica los alquileres que deben abonarse por las vi
'viendas del Patronato de Casas de la Armada.--Pá
ginas 1.257 y 1.258.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 14 de mayo
de 1965 por la que publica relación de señalamiento de
haberes pasivos concedidos al personal de la Armada
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DECRETOS
Jefatura del Estado
DECRETO número 1.428/1965, de 2 de junio, por el que se dispone que durante la ausencia del
_ Ministro. de Marina se encargue del Despacho de su. Departamento el Ministro del Aire.
Vengo en disponer que durante la ausencia del M ilustro de Marina, don Pedro Nieto Antúnez, con
motivo de su viaje al extranjero, y basta su regreso, .se encargue del Despacho de su Departamento el
Ministro del Aire, don José Lacalle Larrag-a.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de junio de mil novecientos sesenta
y cinco.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 132, pág. 7.996.)
-
Ministerio de Hacienda
CORRECCION de errares del Decreto 923/1965, de 8 de abril, po- el que se aprueba el texto
articulado de la Ley de Contratos del Estado.
Advertidos errores en el texto remitido para su publicación del citado Decreto, inserto en el Boletín
Oficial del Estado número 97, de fecha 23 de abril de 1965, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones :
En la página 5.914, artículo 4.°, apartado 5), segunda línea, donde dice : "...
dos...", debe decir "... de dos contratos celebrados..."
En la página 5.918, artículo 45, párrafo tercero, cuarta línea, donde dice :
plazo que será...", debe decir : "... por la Administración un plazo que será...
En la misma página, artículo 46, apartado 4, don de dice : "... a mano armada en tiempo de guerra se
diciones populares...", debe decir : "... a mano armada, en tiempo de guerra, sediciones poPulares...
En la página 5.919, artículo 60, él orden y numeración de las apartados 6 y 7 debe ser :
"6. Cuando sea necesario relevar al contratista de realizar algunas unidades de obra por no haberse
llegado a un acuerdo en los precias contradictorios correspondientes."
"7. Las obras de mera conservación y no susceptibles, por sus características, de la redacción de
un proyecto."
En la página 5.920, artículo 75, apartado-2, donde dice : "... por incumplimiento del plazo...", debe
decir : "... por cumplimiento del plazo..."
!I
de los contratos celebra
.. por la Administración





Orden Ministerial núm. 2.302/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Manuel Aneiros
I Gómez cese en el remolcador de altura /?. A.-3 y
pase destinado al dragaminas Navia..
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.303/65- (D).—Se con
firma en el destino del Sanatorio Antituberculoso de
la Marina en Los Molinos al Comandante Médico
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D. José Antonio Iravedra Lugilde y al Capitán Mé
dico D. Francisco Rodríguez Padilla.—Forzosos.





Orden Ministerial-núm. 2.304/65 (D). Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 1.327/65
(I). 0. núm. 68), por la que se dispuso el pase a la
situación de "retirado", por edad, ,del Alférez de
Navío (m) de la Escala de Tierra D. Victoriano
guélez Cobas.





Orden Ministerial núm. 2.305/65 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 2.153 de 1965
(D. O. núm. 116). en lo que afecta a D. Rafael Pérez
Cuadrado de Guzmán, en el sentido de que el empleo
de dicho Oficial Médico es el de Capitán.




Cruz' a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.306/65 (D).—Por re
Huir las condiciones que determina la Ley de 23 de di
ciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Minis
terial número 2.768/62 (D. 0. núm. 180), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informa
do por la junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les:se concede la Cruz a la Constancia en el Servi
cio, en las categorías que se citan, con antigüedad
y efectos económicos que se indican, al personal ele la
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la
Armada que a continuación se relaciona :
lyudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Juan Peral Galtier.
a) Cruz pensionada con 2.400,00 pesetas anuales,
con antigüedad de 17 de mayo de 1962 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de diciembre de 1964,
hasta que perfeccione el plazo para ingresar en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.—(1),
Página 1.255.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
, José Rivas Lara.
a) Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales,
con antigüedad de 16 de enero del presente año y
efectos administrativos a partir de 1 de febrero si
guiente, hasta que perfeccione el plazo para su ingre
so en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Julián de Agustín Puras.
a} Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales,
con antigüedad de 19 de enero del presente año y
efectos administrativos a partir de 1 de febrero si
guiente, hasta que perfeccione el plazo para su ingre
so en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7» de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).




Licencias- para. rontraer matriin49-ni-o.
Orden Ministerial núm. 2.307/65 (D). Can
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Mercedes
Ledesma Pachón al Alférez-Alumno Médico D. Gui
Hernio Yáñez Marcihena, no pudiendo hacer uso de
la presente autorización, con arreglo al párrafo 2.°
del artículo 4.° de la expresada Ley,'en tanto no al
cance el empleo de Teniente.
40:11




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.308/65 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Escribiente
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informádo por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo y la propuesto por el Servi
cio de Personal, se promueve al expresado empleo
al Subteniente D. Juan Abollado Andrade, con anti
güedad de 29 de mayo ,de 1965 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, quedando esca
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lafonado a continuación -del de su nuevo empleo don
Angel Pérez Vicente.
Madrid, 1 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.309/65 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Es
cribiente del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al empleo expresado al Sargento primero
D. José Barberán Villalba, con antigüedad de 29 de
mayo de 1965 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. José María Ama
do Cortiza.




Orden Ministerial núm. 2.310/65 (D)2 Por
cumplir el día 29 de noviembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Buzo Máyor
de primera D. José Atienza Gómiz pase a la situa
ción de "retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber pasivo que le -señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.






Orden Ministerial núm. 2.311/65 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento los cursos co
rrespondientes, se declara "apto" en las Reválidas
de Buceadores de la Armada, con antigüedad de
15 de mayo de 1965, al personal que a continuación
se relaciona :
Curso de Reválida de Buceado-res de Averías.
Teniente de Navío D. Jorge Huertas Gray.
Sargento primero Buzo D. Antonio Meca Mar
tínez.
Curso de Reválida de Buceadores de Combate.
Sargento de Infantería de Marina D. Angel Rive
ra Casanova.
Sargento primero Electricista D. Cayetano Saave
dra Bonilla.
Curso de Reválida de H. C. S. I. Buceadores.
Sargento Mecánico D. Ramón Torres Perelló.
Sargento Mecánico D. Julio Moya López.







Orden Ministerial núm. 2.312/65 (D).—Por re
unir los Oficiales provisionales de la Escala de Com
plemento D. Edmundo Benet .Clausell y D. Agustín
Freixa Janáriz las condiciones establecidas en el ar
tículo 31 del Reglamento para la Formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Ordenes Ministeriales de 30
• de noviembre de
1946 (D. O. núm. 267) y de 28 de febrero de 1950
(D. O. núm. 54), se les promueve al empleo de Al
férez de Navío de la Escala de Complemento (Es
pecialidad de Electricidad), con la antigüedad de
16 de julio de 1964, fecha en que terminaron el pe
ríodo de prácticas reglamentario, quedando clasifi
cados para la Especialidad mencionada.




Cuerpo de Suboficiales y asimiladc,s.
Cursillo de Monitores de Boxeo.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.313/65 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, causa baja en
el cursillo de Monitores de Boxeo que se realiza en
el Centro de Instrucción de Educación Física, pa
sando a su respectivo destino, el Sargento primero
de Infantería de Marina D. Dionisio Serrano de. a
Cruz.
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Marinería.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.314/65 (D).—Como
consecuencia de lo dispuesto en el punto 9 de la Or
den Ministerial número 573/65 (D. O. núm. 27), se
admite a las pruebas de selección que determina el
apartado b) del citado punto al personal que a conti
nuación se relaciona :
Departamento Marítimo .de Cartagena.
Marinero distinguido Casiano Nieto Landín.
Marinero de segunda José Coronado Guillén.
Marinero de segunda Francisco Jiménez Avecilla.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Marinero de segunda Angel Yuste Gámez.
Marinero de segunda Rafael Moya Murioz.
Mariaero de segunda Antonio Girón Rodríguez.
Marinero de segunda Manuel Delgado Fernández.
Marinero de segunda Antonio Puerta Martínez.
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Juan Raúl Villares Rivas.
Marinero distinguido Gonzalo Parada Crespo.
Mar' inero de segunda Juan García Méndez.
Marinero de segunda Manuel Castelo Verde.
Marinero de segunda Angel S. Fernández Fer
nández.





Orden Ministerial núm. 2.315/65 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jefatura
del Centro de Instrucción y Adiestramiento de la
Flota, de acuerdo con lo informado por la Jefatura
de Instrucción y con arreglo a lo establecido en la
norma 30 de las provisionales para Especialistas de
la Armada, aprobadas por la Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), rectificadas por la
Orden Ministerial número 4.476/63 (D. O. núme
ro 243), causa baja como Marinero Especialista So
narista Alonso García Buendía, el cual deberá con
tinuar al servicio de la Armada como Marinero de
segunda basta dejar extinguido el compromiso ad
quirido.




PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Alquileres de viviendas.
Orden Ministerial núm. 2.316/65. Para unifi
car los alquileres de las viviendas que en arrenda
miento tiene el Patronato de Casas de la Armada y
obtener, en parte, una mejor adecuación entre dichos
alquileres y el sostenimiento de las viviendas, a pro
puesta del citado Organismo, vengo en disponer lo
siguiente:
A partir del día 1 de julio del presente año los
alquileres que deben abonarse por las viviendas del
Patronato de Casas de la Armada, en relación con
la categoría del personal que las ocupa, se sujetarán
a la siguiente Escala :
EMPLEO
Almirante ... ••• ••• • •• ••• ••• •••
•••
•••
Vicealmirante o General de División ...
Vicealmirante o General de División sin
mando'
Contralmirantes o Generales de Brigada.
Capitán de Navío y asimilados ...
Capitán de Fragata y Capitán de Corbeta
y asimilados ...
Teniente de Navío y asimilados ...
Alférez de Navío y asimilados ...
Alférez de Fragata y. asimilados ...
Subtenientes y Brigadas ...
Sargentos primeros y segundos ...
Cabos primeros con más de doce años de
servicio ...
Cabos segundos y Marineros de oficio.
Conserje l■layor y Conserje primero ...
Conserjes segundo y tercero ...
• • • • • • • • •
• • •
• • •















Peritos y Maestros ...
Auxiliar Administrativo de primera y
v •Capataces de primera ...
Auxiliar Administrativo de -segunda, Ca
pataces de segunda y Encargado ...
Auxiliar Administrativo de tercera y Ope
rario de primera con más de doce años
de servicio
Auxiliar Administrativo de tercera y Ope
rario de primera con menos de doce
arios de servicio ...
Operario de segunda y Obrero de prime
ra y segunda ...
• •
























El importe del consumo de calefacción, en los edi
ficios donde se presta este servicio, podrá repercutir,
en parte o en su totalidad, en los recibos de los in
quilinos, fijándose previamente, por Orden Minis
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terial, el recargo que dichos recibos han de experi
mentar en los meses correspondientes a cada tempo
rada de calefacción.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Minitterio del Ejércite.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamente
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplirnientc
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
metro.
?Nladrid, 14 de mayo de 196.5.—El Contralmirante
Secretario. Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Intendencia de la Armada, retirado,
D. José María de Iraola y Aguirre: 6.066,23 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe perci
bir, incrementado el anterior en el 50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964: 9.099,34 pese
tas, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de junio de 1965.
Reside en Madrid.—Fecha dé la Orden de retiro:
12 de diciembre de 1964 (D. O. M. núm. 285).—(a).
Sargento Fogonero, retirado, D. Toribio Rodrí
guez Fernández : 2.126,87 pesetas mensuales.—Ha
ber pasivo mensual que debe pércibir, incrementado
el anterior en el 50 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964: 3.190,30 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de abril de 1965.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
19 de noviembre de 1964 (D. O. M. núm. 264) (i).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la_prac
tique, cdnforme previene el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertiríes que si se consideran perjudicados con di
cho señalamiento pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), recurso conten
cíoso-administrativo, previo el de reposición que
como trámite inexcusable, deben formular ante este
Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que lo haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la me
jora de larPlaca de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
Madrid, 14 de mayo de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel -Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 121, pág. 804.)
EDICTOS
(267)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez ins
tructor del expediente número 487 -de 1965, ins
truido_ para acreditar la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de José Rosales Carballal,
folio 220 de 1947, del Dist-'to de Marín,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
de fecha 22 del corriente se declara nulo y sin valor
dicho documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo halle y no lo entregue a las Autori
dades de Marina.
Marín, 28 de mayo de 1965.—E1 Alféret de Na
vío, Juez instructor, José Martínez Rey.
(268)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva ,Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 488 de 1965, instrnido•por pérdida
de la Libreta de Inscripción M;Irítima de Diego
Telechea Abadía,
Hago saber: Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad. del • Departamento de
fecha 22 de los corrientes, ha quedado nulo y sin
valor' dicho documento; incurriendo en responsabili
dad lq persona que lo po-sea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de mayo de 1965.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(269) '
Don Jcsé Polo Serantes, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito de Corme,
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Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
. celentísimo señor Capitán General, del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de 22 del ac
tual se declara nula y sin valor alguno la Libreta
de Navegación del inscripto de este Trozo José Va
rea Ameijenda, folio 21 de 1950, que había sido
expedida por esta Ayudantía en 13 de febrero de
1950; incurriendo en responsabilidad la persona que
habiéndola hallado no la entregue a las Autoridades
de Marina.
Corme, 28 de mayo de 1965.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor,. José Polo Serantes.
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(270)
Don Salvador Bracho—González, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del -expediente
número 530 de 1965, instruido por pérdida de la
'Cartilla Naval Militar del inscripto de este Trozo
Marítimo de Valencia, que ocupa el folio 240 de
1953, Ricardo Vendrell Piera,
Hago saber : Que el citado documento, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad judicial
del Depaftamento Marítimo de Cartagena de 21 de
mayo de 1965, ha quedado nulo y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
1VIarina.
Valencia, 28 de mayo de 1965.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Salvador Bra
cho González.
(271).-
Don Angel Esteban de la Fuente, Comandante de
Infantería de Marina, 3 uez instructor de la Co
mandancia de Marina de Cartagena v del expe
diente instruido al inscripto de este Trozo Pedro
Sánchez Saura, por pérdi da de Cartilla Naval,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento ha sido de
clarado nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quienes poseyéndolo o hallán
dolo no hicieren entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Cartagena, 28 de mayo de 1965.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Angel Es
teban de la Fuente.
(272)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
ifantería de Marina y Juez Permanente de la 'Co=
mandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 45 de 1965, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Málaga, número 89 de
1957', Antonio Arjona Peña,
Certifico: Que habiendo sido decretado por la Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta Provincia.
Málaga, 28 de mayo de 1965.—E1 Comandante de





Juan Campos Suárez, hijo de Manuel y de Cata
lina, natural de Los Barrios (Cádiz), soltero, Pes
cador, de diecinueve años de edad, Marinero de la
Armada en período de Instrucción, domiciliado úl
timamente en Estación de San Roque (Cádiz), pro
cesado en causa número 74 de 1965 por un supues
to delito de deserción militar, comparecerá en el tér
mino de treinta días ante el Juez instructor, Capitán
de Intendencia de la Armada D. Luis Millán Espi
no, sito en el Centro de Formación de Especialistas
y Cuartel de Instrucción de Cádiz, en San Fernan
do, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
San Fernando, 24 de mayo de 1965.—E1 Capitán
de Intendencia, Juez instructor, Luis Millón Espino.
(97)
Francisco Poyato Arroyo, hijo de Rafael y de Car
men, de dieciocho años de edad, soltero, natural y
vecino de Córdoba, calle de jerez, número 5, proce
sado en la causa número 7 de 1965 de la Jurisdic
ción de La Base Naval de Canarias por el supuesto•
delito de polizonaje a bordo del buque israelí Eshel.
comparecerá, en el término de treinta días, ante el
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Gran Canaria y de la citada causa, D. Luis
Angel Pazos García, bajo apercibimiento de que de
verificarlo será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades tanto civiles
como militares la busca y captura de dicho indivi
duo y, caso de ser hallado, lo pongan a disposición
del Excmo. Sr. Vicealmirante Comandante General
de la Base Naval de Caharias.
Las PalMas de Gran 'Canaria, 28 de mayo de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
El
ANUNCIOS OFICIALES
El Consejo de Administración y la Junta General
de esta Asociación Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Patentados de la Ármada han tomado en
sus últimas reuniones, entre otros, los acuerdos si
guientes:
L° Las huérfanas acogidasa esta Asociación
pueden ingresar, en régimen de internado, en el Co
Página 1.260. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 125.
legio de la Unión Patronato de Huérfanas de Mili
tares de los tres Ejércitos, en Madrid, para cursar
estudios de enseñanzas primaria, media y superior
y otorgarles una ayuda económica mensual de 700
pesetas, mientras sean Alumnas de . dicho Colegio,
auxilio o pensión mensual que percibirán las madres
o tutores de- las huérfanas de referencia.
2.° Advertir a cuantos asociados no se hallen
al corriente en el pago de sus cuotas ordinarias que
si en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de
publicación de este acuerdo en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, no satisfacen en la
Tesorería de la Asociación directamente, o mediante
cualquier Habilitación del Ministerio de Marina, las
cuotas pendientes serán suspendidos de los benefi
cios estatutarios correspondientes, quedando obliga
dos posteriormente a satisfacer las cuotas de entrada
y todas las mensualidades no pagadas.
Lo que se comunica para general conocimiento de
los señores asociados y de las madres o tutores de
las huérfanas beneficiarias de esta Asociación.
Madrid, 31 de mayo de 1965.—El Coronel de In




Resolución de la Dirección de Material del Minis
terio de Marina por la que se fija lugar, día y ho-ra
en que se ha de celebrar la subasta del material
inútil (planchas y perfiles de acero) procedente de las
obras de modernización de los destructores Roger
de Laurie y Marqués de la Ensenada.
La subasta, anunciada en el Boletín Oficial del
Estado número 124, de 25 de mayo de 1965, para
la venta del material arriba citado, se celebrará el
día 25 de junio del corriente,afio, a las diez horas,
en la Dirección de Material del Ministerio de IVIná
rina, plaza de Colón, número 4.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Dirección de Material en días y 'horas hábiles de ofi
cina.
Madrid, 28 de mayo de 1965.—El Teniente o
ronel de Intendencia Presidente de la junta de Con
cursos y Subastas, Luis Yusti Pita.
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